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Communico encyclicam ab A dm . R e v . Patre Noflro acceptam, 
qua ß c  habet:
R E V E R E N D I  IN C H R I S T O  PP. e t  FF.
C H  A K I  S S I M I !
■ #
P. c.
MOnet nos Samftus Propheta D avid, ut in anguftiis noftris oculos ad Deum conversos conftanter habeamus, dum ipfe ad commiferationem permotus auxilio nobis veniat: Qculi noflri fanper, ad Dominum Deum hoftrum , donec miferea- tur noflri. Confido PP. &  FF. in Domino Chariffimi, vos perfeveran- 
ter precibus infiftere , quas a vobis pro veftra erga Societatem jam diu 
afflidlam charitate alias poftulavi.
. Sed quamquam amor in religionem vefter ffimulis non indiget, 
quibus denuo ad faciendas deprecationes excitetur, meus tamen dolor 
exigit, ut novo ineam rem incitamento vobis inflem. Non line con- 
fufione mea video, Dominum nondum efle dignatum manum fuam 
Omnipotentem ad nos fublevandum extendere. Amoris quidem, ac 
mifericordiae erga nos fua: quamplurima interim argumenta nobis tribuit, 
nosque praefentiam , &  peculiare ac pene mirandum ejus patrocinium 
multifariam experimur. Liberum nihilominus calamitatibus noftris cur­
ium permittic. Adoro Ejus judicia, nunquam non aequiflima ; calami­
tatem culpis noftris, ac potiftimum meis attribuo; eique fincera con- 
feflione dico: Omnia qua fecifli nobis Domine, in vero judicio fecifti. „ 
Quid tamen ? an propterea immemor erit exercendae mifericordiae Deus 
nofter, cujus natura Bonitas eft ? nunquid oblivifcetur'mifereri Deus? 
Imo compertum habemus, folere ipfum, vel cum irafcitur, eximiae mi­
fericordiae fua: meminifle. Scimus multo efle plura hujus mifericordiae, 
quam juftiriae, caeterorumque ejus attributorum effe&a. Quare Eum 
precor, vo6que una mecum precamini , ut fragilitatis, atque imbecil­
litatis noftrae recordetur, &  ad commiferationem fle&atur. Quodfi ejus 
juftitia velit peccata noftra refpicere, precamini, ut ea refpiciat in fi­
lio fuo JefUj qui omnia in fe fufcepit, &  tanta pro eis exuperantia
)(  fatis-
fatisfecit; precamini denique , ut ejus dono cor illud humiliatum &  
contritum habeamus, quod ipfe non defpicic, nec íolet a (e rejicere. 
Noftra itaque peccata impedire non debent, quominus vehementer con­
fidamus, Deum Sanfto Nomini fuo gloriam daturum , nobifcum agen­
do fecundum infinitas mifericordias fuae propenfionem. Mukominus fi­
duciam noitram infirmare debent ea tempora qua: nos terrent; imo II 
rem probe inteliigamus, iis magis confirmanda eft. Omnino deferci vi­
demur, atque omni humano fubfidio deftiiuti; igitur Deus uni fibi cu­
ram noftri gerendam revocat, vultque, ut nemini auxilium noftrum 
nifi libi acceptum referamus. Hac certe ratione peramanter nobifcum_s 
agit; nos enim docet, quam non fit hominibus fidendum; nec pati­
tur a nobis aut fpei noftra: partem in aliis collocari, aut aliis, prastef- 
quam fibi, accepti beneficii gratiam referri. Sed hasc ipfa de caufa ma­
jor erit ejlis mifericordias triumphus ; utpote magis confpicuus &  afpe- 
ftabilis. Nos autem quid timebimus, fi Deus ipfe fcutum fit noitrum, 
&  proteftio noftra? Imo ab hominibus derelinqui nobis eft emolumento/ 
quandoquidem Deus velle fe Patrem eife Orphanorum , ac dereiifto- 
rura prasfidium teftatur.
Talibus humilitatis &  fiducia» affeftibus, iis tamen vehementibus ac 
finceris manus oculosque ad Cadum extollamus , ubi Dominus ille ha­
bitat, qui adjutoris in tribulationibus opportuni appellatione gloriatur, 
opem ab eo &  levamen implorantes. At praeterea fervida elfe debet 
oratio: San£tus David in pfitlmis fuis , quibus quaedam reifte orandi
continetur pradtica difciplina , fiepiilitne repetit , fe de profundo tri­
bulationum fuarutn ad Dominum deprecari, idque non iubmiffa voce, 
led vociferationibus, &  clamoribus. De profundis clamavi ad Te Do­
mine. A d  Dominum cum tribularer, clamavi / aliisque identidem in 
locis hanc eandemque loquendi formulam ufurpat. Ejusmodi vocifera­
tiones &  clamores fervidam fignificanc contentionem , qua orare opor­
tet-, quas tanta eife debet, quanta eft tribulationis, quae fuffertur, mag­
nitudo, quantumque &  quam vehemens iuipetrandx liberationis deli- 
derium. Non eft cur vobis exponam, quae &  quantas fint , quas per­
petitur Societas affiiftiones. Norunt omnes, fumma eife damna prae- 
fencia , fummum futurorum timorem: Eam ab iis malis liberari tam 
vehementer cupitis , quam magna ipfam charitate profequimini. Et 
merito : vias enim falntis ea vos docuit, quojikne beneficio nullum ma. 
ju s , &  quod veftra magis intsrfic, haberi poteft. Reliquum eft, ut 
precationes noftra: in nomine jefu Chrifti fiant, nam id quoque habere 
debent , ut efficaces eife polline, &  ad cor Divini Patris fleftendum a- 
ptas, juxta illud, quod idem Jefus affeveravit: Q uidquid petieritis Pa~
trem
írem in  m m int m et, dabit vobif. Cui tamen dubium e fle poteft,  no» 
ftras ejusmodi orationes in nomine Jefu Chrifti fieri ? petere in Nomine 
Jefu , uc explanat Sandus Auguftinus , eft petere id , quod expedit, 
&  ascernas falud noftrae conducit. Nos autem quid aliud petimus, dum 
pro confervadone Societacis, &  noftra in Societate coniervatione pre* 
ces ad Deum fundimus! Dominum precamur, uc in ea vocatione peiv 
feverare nos finat, qua fuimus ab ipfo vocati ad hoc Inftitutum , fcili- 
c e t , ut falutem noftram confequeremur, inftitutum pium , fandum 
laudabile, fummopere frugiferum , &  ad promovendum Dei honorem 
atque animarum falutem valde accommodacum , quemadmodum Eccle- 
fia , &  Chrifti Vicarii declararunt. Precamur, ut nobis decur ea fide­
liter fio!vere, qua: Deo promifimus, cum religiofa voca nuncupavimus; 
Vitam noftram ad eas leges conformare , quas nobis prasfcripfit Parens 
ille íandiílím us, fummo erga falutem animarum ardore flagrans, fuper- 
no lumine ad eas condendas divinitus illuftratus; leges, inquam, a Di­
vina: fapientias prasceptis hauftas, &  ex fando Evangelio fcriptas , ut 
perfpicuum eft eas attente confiderancibus ; precamur denique poffe 
veftigiis infiftere multorum , in fandos jam rite annumeratorum , totque 
aliorum eximia fanditate hominum, qui nimirum obfervantia iftarum le­
gum fe ad altiffimas perfedionis apicem evexere, immenfum collegerunt 
meritorum cumulum , &  lingularem in coelo felicicatem , ac gloriam 
libi compararunt. In quantam igitur fpem ingredi debemus ea confide- 
ratione , quod precationes noftras ve re , proprieque in Nomine Jefu 
Chrifti fiunt, eaque recordatione ,  quod fadis in Ejus Nomine preca­
tionibus nihil non conceditur. 4
Sed praeter commemoratas conditiones, quas orationi funt intrim 
fecíe alia ipii extrinfeca plurimum valet ad eam corroborandam, ejus- 
demque efficaciam augendam , quantum roboris accedit noftris precibus 
cum eas inculpata vitae innocentia, multique fandarum vircucum adus 
comitantur! Benignius excipiuntur, ac facilius poftulata impetrant fup- 
plices libelli , quos Principibus porrigunt homines apud ipfos maxime 
gratiofi, &  orationes Deo oblatas ab innocentibus, fandisque animabus, 
qute ipfi funt acceptiffimae , beneficia confequuntur etiam fumma , adeo, 
ut in earum gratiam interdum relaxentur naturas leges, &  miracula pa­
trentur. Quamobrem quo plus in Dei amicitia proficiemus, eo majo­
rem efficaciam, pondusque »rationibus noftris conciliabimus; eas Ange­
li mulco libentius ad Dei thronum perferent, &  S a n d i, quos nobis 
patronos advocamus, &  adjungimus, ftudio! majore fuas noftris preces 
conjungent; praeferrim S. Ignarius, totque alii focietatis homines, qui 
beatam in coelo vitam degunt, &  vehementius nunc amant illud infli- 
- - - - - - -  tutum
tutum , quod ipfos eo perduxit, follicitudine longe majore refcriptum 
curabunt propitium orationibus eorum , qui idem inftitutum fideliter 
obfervant.
Preces igitur veftras PP. FFque charifiimi animate omni pietatis 
exercitio accurate, fervideque obeundo, mutua inter vosmetipios cha- 
ricate, obedientia, &  obfervantia erga illos, qui vobis Dei loco funt, 
tolerantia laborum, serurrmarum , paupertatis, contumeliarum, fecefiu 
&  folitudine, prudentia &  evangelica in agendo (implicitate, boni exem­
pli operibus, piisque colloquiis. Societatis hoc fpiritu informatae con- 
fervationem a Deo petimus. Qui hunc fpiritum in fe excitare negligerenc, 
&  multo magis, qui eum in aliis extinguere (luderent, inducentes con­
trarium fpiritum obfervantite , fu perbite , diiTenfionis , contumacia , au- 
/ dacia , certam focietatis ruinam inveherent cum maximo divini honoris 
proximorum falutis, ac propria detrimento. Sed avertat Deus , ut unus 
aliquis illorum inter nos degat! En PP. &  FF. charifiimi, pollulatio 
mea &  cauia , qua me unice m ovit, ut has litteras ad vos fcriberem. 
Orationes a vobis peto, fed quales vobis defcripfi. Eas a vobis peto 
totius Religionis nomine ; pro ipfa Religione peto , ac denique pro 
nobismetipfis; pro ea re, qua vobis eit charifiima, pro re, qua veftra 
maxime intereil, qua nulla eit, de qua magis folicici effe debeatis. In 
animo mihi non eit novas preces indicere; commendo tamen , ut ea  
continuentur , quas jam alias prafcripii ; prafertim quotidiana SSmi 
Sacramenti vifitatio, quam in Societate perpetuari velim. Extraordina­
rias orationes , quas poitulanc prafentes rerum anguilia , cujusque ar­
bitrio relinquo &  charitati, qua quisque Societatem comple&itur. A 
Superioribus etiam ad certum tempus prsefcribi poterunt. Quod fuper 
cft, me SS. W s  Sacrificiis &  precibus commendatum habete.
Roma 6. M artii 1773 .
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Saluberrima hate A. R . P. Noftri monita cum pro eo , quo nos in 
amantifiimam Matrem Societatem ferri convenit itudio, omnibus curse 
futura confidam, quod iis addam, non habeo ; fed me duntaxat SSmis 
Rvse Vrse , fuorumque Sacrificiis ac precibus commendo. Vienna 2.April I773‘r  R E V E R E N T I A  V E S T R A ?
Se r v us  i n  C h r i s t o
N I C O L A U S  M U S Z K A .
